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Recommended Citation
Violaceae, Viola sororia, Willd. USA, Illinois, Ford, Bur oak grove 1 mi. E of Sibley, IL., 1996-04-28,
John E. Ebinger, 26908, (EIU). Stover-Ebinger Herbarium, Eastern Illinois University.
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EASTERN ILLINOIS UNIVERSITY - CHARL~SfON 
Plants of: ILLINOIS County: Ford 
Viola sororia Willd. 
Bur oak grove 1 mile cast of Sibley, Ill. 
VIOLACEAl:: 
Co1 lcctor: 
Date: 28 
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